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杓成J 6ｷL 7年度修似 · J i-業
品 名 ： 大政威徳犬緑起絵巻





（ イn 11 1 1 1 畢仁堂
山 II J[悲I，人郎
I . 文化財の名称等
1. 名 称 人政威徳入緑起絵巻 6 巻
2. J所）,'泌 名 ギメ 束H文術創,;
所蔵番 ＇、）• MG8631-8636 
Il . 工期等
l . I 期 'Ii. 成 1 6 · J 7 ィ ， :Ji',= 
2. /. 池 1 「場所 ＇『{f I 笛]!札 吠）＇も i It i 1・ -~ぐ IllJ 5 l 1 x -
イ i 限会H 1111!-.!; ィ · ,;r
皿． 文化財の構造
I . 本紙、hL
「本誌 、 Jil、 修 Jl l'_ J j り 後比餃―•此ム」 参照
2 . 本紙紙質（木紙如(1 i 2 カ 所 より繊維を極少斌採収 し 了、繊絆分析をおこな っ た 。 ）
第 1 巻第 9 紙：吸水はゆ っ く り である 。 レチ ングさ i し た柘に多 ： 化の澱粉 を 加 えて i)低い に 。
第 3 巻第 17紙 ： 吸水 はザい 。 ）、＼い繊糾が多い枯に微 ： l しの炭酸カル シウムと多 ： 内の澱粉 を 加 えて iJJ尼
いた 。 C 染色液染でレチ ングした桔は淡い炭）火色 に染ま っ て いる 。





よ紙：硝訊地 ' i-:尽文緞 r 兄迩し ： 令筍平押紙 刺I i"(:'., 月漆冷児'. i 切刺I





削訓首 ： 黒漆塗頭切 i抽（新翡） 紐 ：四色格子オ両ー枚高鹿糾 （新閻）
イI多 Jlf!_ やIx :';· 3 7
図 1 修理後 図 2 修Jll打 iり
Fig. 1:Afler Lrealmcnl r◄ i g . 2: Before lrcalmcnl 
図 3 修J叩後 図 4 修J'11. 1 j i j
Fig. 3: /¥.flcr Lrcalmcnl fig. 4: Before Lrealmenl 
図 5 修fli!.後 図 6 修Jli!. 1i り
fig. 5: /¥ftcr treat rncnt foig. 6:L3cf ore lrcalmcnl 
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本紙寸法 修理前後比較一覧表 (cm)
第 l 巻柚寸u、: 第 2 巻 柚寸社、． 第 3 巻横寸法
修J1i 1.T-Fi 修埋後 修岬前 修埋後 修即前 修理後
節 1 紙 39 4 40 0 第 1 紙 39 1 39 7 25 2 25 9 
第 2 紙 40 4 41 2 第 2 紙 39 1 40 0 9 7 40 8 
第 3 紙 40 4 41 2 第 3 紙 29 8 30 0 9 9 40 8 
第 4 紙 40 3 41 0 第 4 紙 39 9 40 7 9 9 40 9 
第 5 紙 40 2 41 0 第 5 紙 39 7 40 !) 第 5 紙 ~)9 9 40 8 
第 6 紙 40 3 40 9 第 6 紙 39 8 40 6 第 6 紙 :39 9 LIO 9 
第 7 紙 40 1 40 9 第 7 紙 40 0 40 8 第 7 紙 :39 9 
第 8 紙 40 3 41 0 虹~8 紙 40 0 40 6 第 8 甜し J9 . 
第 9 紙 40 3 41 l 第 9 紙 40 0 ~o s 第 9 紅~ '.59 9 ti I 0 
第 1 0紙 40 .1 4] 3 第 1 0紙 39 9 40 6 第 I 0 糸j~ ,10 2 ,10 9 
第 II 紙 ,10 3 4J l 符~ I l紙 39 7 40 5 39 8 10 9 
第 1 2紙 40 4 41 1 第 J 2紙 39 7 40 5 ~() () ti O 9 
第 1 3紙 40 0 40 9 第 1 3紙 39 8 40 7 4 0 l LIO 9 
第 1 4紙 40 2 40 9 筍 1 4紙 39 7 40 7 () 0 ti O 9 
第 l 5紙 40 3 41 l 第 1 5紙 39 8 40 7 第 I S刹し 39 7 LI ( 
第 1 6紙 40 1 41 J 第 1 6紙 39 7 40 5 第 1 6紅(
I 
第 1 7紙 LIO 3 41 1 第 1 7紙 39 8 40 6 第 1 7紙
第 1 8紙 40 2 41 0 第 1 8紙 39 9 40 7 第 1 8紅~ :19 7 4 I 0 
第 1 9紙 40 2 41 0 第 19紙 39 9 40 8 第 J 9 和u~ :19 8 40 9 
第20紙 40 0 41 1 第20紙 39 9 4] 0 粉 5 41 0 
第2 1紙 39 6 40 LI 第2 1 紙 39 7 40 7 ti O 9 
第22紙 33 3 34 0 第22紙 39 7 40 7 1  I . 0 
第23紙 40 0 40 9 第23紙 40 0 40 7 ti I . 0 
第24紙 39 6 40 7 ~l () 
1. 3 I 32. 6 第25紙 39 8 40 9 LI I 0 
第26紙 39 6 40 5 符~26紙 26 6 —|— :n 3 
第27紙 39 5 40 6 
第28紙 37 1 40 1 縦、j法 31 4 泣 6 l 
縦寸法 31.1 32.6 
(1多 JI じ ·r, I ~; 1 ;· 39
本紙寸法 修理前後比較一徳表 (cm )
第 4 巻横、j社、·.
修 J'l!.Jiij 修 Jli!_ 後
第 1 紙 39 2 39 9 
第 2 紙 40 J 40 7 
第 3 紙 ,10 2 40 8 
第 4 紙 40 I 40 7 
第 5 紙 40 0 40 8 
第 6 紙 40 l 40 9 
第 7 紙 40 1 40 7 
第 8 紙 39 9 40 6 
第 9 紙 40 0 40 4 
第 L O紙 39 9 40 9 
第 l] 紙 39 9 40 9 
第 ] 2紙 40 0 40 7 
第 1 3紙 39 9 4 0 6 
身~14.紙 40 2 40 8 
身~ ] 5紙 39 8 40 6 
第 16紙 39 9 40 9 
第 1 7紙 40 1 40 7 
第 1 8紙 40 2 LI I 0 
第 19紙 39 8 LIO 7 
第20紙 40 0 LI() 6 
縦 、 J·W 1. 4 ~ 
第 5 谷樅、JU、:
,r 各 Jljl_1ij 修J刑後
第 l 紙 27 0 27 5 
第 2 紙 40 l 40 9 
第 3 紙 40 1 40 8 
第 4 紙 40 3 41 0 
第 5 紙 40 1 41 0 
第 6 紙 40 3 40 9 
第 7 紙 40 2 41 0 
第 8 紙 40 2 41 1 
第 9 紙 40 4 41 0 
第 1 0紙 40 5 4 0 9 
筍 11 紙 40 0 40 9 
第 12紙 LIQ 5 4] 0 
第 ・1 3紙 LI() 5 41 0 
第 J 4紙 LI() I 4J 0 
I 
第 1 5紅し 40 0 40 9 
第 16紙 :39 9 40 9 
第 1 7紙 39 8 41 0 
第 18紙 40 1 41 0 
第 1 9紙 40 0 41 0 
第20紙 LIO l 40 9 
第2 ] 甜〖· 39 9 40 8 
第22紙 4 () 4 40 8 
第23紙 40 4 40 8 
第24紙 40 2 t.1 0 
第25紙 LI() I 41 0 
釘~ 2 6紙 LIQ 3 41 2 
一
卯 27紙 '.39 6 40 LI 
工ロ=- 3 1 . 513267
第 6 巻 4洲、「法
,牙,., 、ン• 
,..,牙 、；• 
第 5 紙 40 0 40 7 
第 6 紙 39 9 40 
第 7 紙 39 6 40 7 
第 8 紙 39 4 40 7 
第 9 紙 39 9 40 7 
第 1 0紙 39 8 40 7 







































巻逍'.iから 巻木 まで辿 して 、」「 祁； に強い縦折れが無数に発I「 していた。 4、'i' に巻木に多く、 折山の項点
部分では絵具が擦れて 泉lj 落 して い た 。 絵具の状態は仝1本的には安巫して い たが、 ii) j 粉など ）＇｝玲 りされ
た ,'』'ill分では、本紙料紙の巻 き 徽や縦折れにともな っ て 、 ひぴ， i / lj れや 乳lJ 『化が兄 られる 箇所があ っ た 。
1 枚の公打 ち紙で仝1本が裏打ちさ れて い たが、利lの劣化が辿んでい たために）ム範 IHI に渡 っ て 地lj 腐Hが起
こて い た 。 また、本紙縦 ぎ了 も 朴i)J の劣化によ っ て 糾淵 して い るところがあ っ た 。 表紙裂と 兄返し紙 も
判腐If: してしヽた 。
巻（・ 人地には T摺れや虫祖などによ っ て 、小さな破 iしや欠伍が兄 られた 。
災打紙には 、 表血から移 っ た絵具）『 が付,i ''i し て しヽた 。
糾は、途中 で 切れた り欠失した り して い た 。
刺 I i"i" は漆が糾洛 して い た 。
衣紙に貼 られた叫箋は、 破れや虫wなどによ り苫： しく 偽んで し ヽた 。
箱が佃，r: か っ た 。
V. 修理概要
1 . 修J1iUiH
本紙料紙が）'/ < 1:\~ しヽ紙であるために、 縦折れや巻き 絨が発1 1 -: しやす＜、 また り狙し 、 す）d し にな っ て し、
た。そ してそれか、絵具の摺れや糾治につながつて い た 。 その ため、 本紙の縦折 i し を flj1 ばし、 しナ，
かに巻＜ことができるようにするのが、今川の修 J用の • 番のポ イ ン ト で あ っ に 。
本紙が）'/し ヽために折 1 1 I の折 れ ill! がる ） j が強 しヽこ と か ら 、 折 i し伏せは、知農紙 I . 51717 ill のものと 、:
177177 111 のものを 2 )文人れて 、 強圃 に袖強することとした。た だ、 ） '/みが大 きく J,;り してしまうことのナI
いよう、 使川する 入は紙は極礼り いものを使川 した 。
修Jl i !_後にしなやかな イ 1 .- Iｷ が り にするため、災打にもごく 薄． い知農紙 と ）ミ栖紙 を 1史） II して :1 J 父災打
をすることと した 。
巻 （の猷 ぎ T を 外すにあた り、絵 ,,, i, trn分 の縦 ぎ rの I ·. には絵具かす」＞・トか って しヽるこ と から、 i'J. さがl j :
じている所を 除いて 、 絵 1叫部分の紺 ぎ T は外さず文字部分の糾湘 ぎのみを 外すことにした。
2%の兎膠水裕液 にて絵具の判浴 " ·. めを令休に l J文、 . ~ ,)分的 にもう 1 J文 行 っ た 。 絵具）,; ,•;, 'こひぴ， 1,: 1j i L 
紺片化が牛 じて い る 箇所には 、 1蔽彩 1i i j に 、イ1i i11/ 苔 と 兎）l蓼水浴液の 社t合液で li' i l 1\ させるこ ととした。
111 災オl紙 に付イ,.i してい た絵具）＼ は、本紙から糾淵． したも のであることが'j':1] IJ j したため、 ） しの場所·
仄し た 。
巻 （・ 一人地には、保設の ため と巻一（の 1111 が り を 11\ す ために足 し紙 を付け る こ ととした。 また そのた
に天地、j法が長 くなるので、表紙裂、見返紙は新訓，！することにした。
2. 修J~l'. 1 t様
． 泉lj落の 1丘険I生が高いひび割れや湖片化が牛じ て い る絵具部分には、布洵苔と ll蓼の混合液 を 注人 し剥
蕗止めを行う 。
・ 通常の写真撮影のほかに、絵具粒子の顕微鏡写真、 本紙透過写真、弥外写真を 1蔽彩す る 。
修Ji!'. ヤIi ;';· 4 1
図 7 修 Jl j!_後 図 8 修埋前
fig. 7: J¥flcr LrcaLmcnL Fig. 8: Before treat1ct1 L 
図 9 (1紗 I !.後 図 J O 修 Jli!. 1 廿 i
Fig 9: After Lrcalmcnl. f.'ig I 0: lkf ore Lrcalment 
図 l I 修 Jl j !,後 図 1 2 修JIJ囁
f,'ig, 11: A fLcr Lrcat llClL fig. 12: Befo re し rca lmci,L
図 l j 修 J lj !_ 後 図 1 4 (1籾 J!.後
f7 i I!. I :3 /¥ fl Cr l real rnC 1 l Fig. 14: /¥flcr lrca lmcnt. 
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・ 絵具の発色か修理前後で変わることか熊いよう 、チ ェ ックするため、分光測色計にて修理前の色を
I I · i則 する。 計測糸育果につ いては相当者に'H支化 をする 。
・ 採、l及び担11;げ、・『の謁l介を 1 J い、視状 を記鈷する。
• 修岬 I利において使川する水に絵具 ）府が創え得 るか、少］廿の水で絵具の変化を1噌り に見 る。
・ 絵具）汁 を I,'蒻＇＇［する ため、兎膠水裕液にて 、JIJ r各 "めを 1 J う。 絵臭か）旱 ＜玲られてい ると ころか多 いの
で、索 '1'·< 汝透す るよう サク ションテーブルを ） IJ い て 卜.側から 吸,; I しながら膠を冷イh
• ↑1本的 に柚j が劣化 し て い るため、）見則 として 111 ~~打紙は乾煤 したまま の状態で除L
． 秤きがiI: じている所を除 い て 、絵ji.l ij部分の椒 ぎ 了 は外さず又字部分の猷 ぎのみを 外 1 o 
・ 紙質検杏を行い本紙の紙質を 4、'i: ンとす る 。 またそ几に ）ilづいて 祉：I修紙、 足 し紙 を選 ~iする 。
・ 新 しく 人地 に足し紙をする。 木紙白休が人地に人 き〈 1111 が つ ているため、足し紙の 111り は場所に ）心 じ
て 、H 」 になるように切り そろえる。
. )j) し 災紙にはこく it1/ し、 入涙紙、 J\り 災紙にはごく 州［ しヽ人柏紙、総災紙にはこく 凡i しヽ知農紙 を ） IJ しヽる 。
． 絞折れ箇1 iJ1 には、 打•~I 災打後に折れ伏せを人 i して 袖強する 。 縦折 i しが非罰； に 強）J なことから、欠霰紙
J . 5mm !IJ のものと 3 mm lll のものを 2 J文人れて、 強間 に袖強することにする 。
．祉i紙、足し紙部分は ト ーニングを i 」・う 。
・ よ紙裂、兄迩紙、 11叶 I Iヽ介 、 糾は担 ' ' '1 名 と 協議して、祈 , V,':] する 。
• I 軋 11 木、八双を新 ,Ufil する 。
・中箱 として オIii]太巻添 刺I付二段屯尻郎箱 を 祈訓，j する 。 外箱 として 、開漆冷台指箱 を新』，':j する 。 II l1 l i 1 l 1 木、
よ紙、公打紙な どは東各 J・ ， I'. してまとめ、台指箱の底に糾l人する 。
• 修岬．後の完成 1恰 につ し ヽて 111 状 との比蚊が1 j" える 'lj真廿妙診 を 1 ;- う 。
• 修J'I'後に使川 した紙 、 糾、衣具裂、 糸 II : ~、『 のサンプ｝レ を提出する 。
． 修 J'I'. I ・．私 I
］ ． 修 JI !' 前 に与真枷影 をした。
2. 愕 き I か‘ っ ている絵具を ）心急的 に イ［洵苔 と 兄 II慧水浴液の混合液をさして 11-. めた 。
3. 本紙のWi切状況かー . I低できる 廿11蒻地図 を 作成 した 。 l『 に折 i しの状態 を 釧かく 出鉢 した 。
4-• rj[訓本 と表紙 を取り外 した 。
5. 本紙の継 ぎ手を外 した。
6. 分光測色 ， 1「 を 「IJ い て 、本紙の色 を ，叶測 した 。
7. 欺微餃与ば叶放影を 1 j つ て絵具の状態 を 記鉢 した 。
屹媒状態のままで公打紙を 除l~ した 。
9 . 兎膠水浴液にて絵具の泉in各Jめをした。 その際峯: 1,1. く汝透するよう サ クションテーブル を 川 し
・ ド側か ら 吸り I しなが ら ）j蓼を節布 した 。
10. 本紙欠rn箇所と同形に悴形した袖修紙をク叶且箇）リ1 に添付 した 。 また、天地に足し紙をした 。
1. 矢車染の極湖美涙紙を川 いて、新札）l にて 本紙の り） L災打 ちを した 。
12. 本紙を熊染の極池弐栖紙で、古糾l を 川 いて J\'り公打 ちを した 。
13. 本紙の縦折れ箇所に極蒟美濃紙 ll!l .5mmの折れ伏せ を人れた。




修Jlj l_ ヤIJ ;'i 43 
17. 表仮貼り して、屹媒させた 。
18. 補修部分 と 足 し紙に ト ーニングを n っ た 。
19. 裂仮貼り しさらに 長 1 1 .'i=I ¥ l 収乞媒 させた。
20. 衣紙裂、兄返 し紙 を 新』，'i) し表紙 を 製作 した 。
21. 11軋 1 首、側I木、八双、紐を 祈泄l して イ I : Iｷ. げをした。
22. ~ 加l 人巻添刺I付 ＿．．段 屯）希郎箱 、 : .1 .1,漆喰台指箱、ンl定二 軍包裂を新＼闊 し箱｝氏 に納人した。
23. 111表紙辿箋 を取り外 し、修Jlj l_ し て 災打 し 巾性紙台紙貼り にした。
24. Ill 表紙、 1l l1l1 、災打紙などを 賂 J唄 してまとめ 、 ！且漆裕台指箱の］氏 に糸1J、］ 人した 。
イl参 Jり !.f亥 に ' I 叫蔽彩 を 1 j・っ た 。
4 . 各 I ず，［における材料使J IJ法
名 称 材 湘: 1 ・ 仙） j :j 法
本紙 肌災紙 美i農紙 ク＜・ 1J (~~ 、 炒い』と、 ;], i先しヽした
) '/〇 0 5 111 111
斯·札）l 水 祈柚l - 1 9 10 
Pl l 6 ~ 7 
坪｛ 災紙 Xオ11り紙 )'/0 07mm 
11i"~Wl 判 i Ji l 8 2rnpa S PIJ6-7 水杯 5 1 
補修紙 柑紙 矢 iji. 染、 媒染、 水it しヽ した
足 し紙 )'/0 19111 
刺I 巻紙 イli i fo●： -f'i 、$)了lMJ イ1 i i1 1i 苔 祈糊 1 l 
総災紙 必涙紙 ク( ij-r. '.,,(,と、 炒息北、 ;], 衿し しヽした
)'/0 05111 
, ・ 味，'1) ] 利 j)及：20 2rnpa S Pl6-7 水粋 5 同
折 i し伏せ紙 必磁紙 矢 iji. 染、媒染、水洸しヽした
)'/0 06mm ill 5mm 
必磁紙 矢 I i: 染、媒染、 水洸い した
)'/0 06mm IJ :3111 





4オ . n- 使） ll 法
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1 ' 1 '琢 製
700 g の 小 女粉澱粉柚l を 2~ の水に
溶か し 、 強火で20分間焚 ＜ 。 ―-晩冷
してから 使川 する 。
焚いた小父粉澱粉糊 を ）i丸に 人 i して苦
をし、緑の 卜で1呆イ（する 。
f成 7 l-物 。
イh洵苔 ,;i'tl i:. J 製
700ccの 水 を 加 えて 、 イ1 j i'1J: 苔 が溶 （
るよで約 I S分間 ）1 11 熱する。その後
l「し： ガーゼで油辿 して、 冷却す .,..., 0 
柑i 菜多 ） ll 糸公 l し 1船枠、 i f糸 I I ,¥;(HI) 
Ji泰N
ネI II 菜多 ） ll 糸1 1↓ 鉗: 奈良
染床：Iｷ 矢叶―i_ 瓜都
令爛 ぷ都
刺I 木 ;;(fjl) 
i!t 1li 首 瓜 n1 1
糾 束兄 追 I J j 装
I利ゞハl・ ぶ都 1i1il I 製
iij j 沢地,j, 尽又令梢111
刺 I径 1 8 m n
！ ！ ， し 滋~ i令汎'. [ 切 l仙 I
修 J 1!. I ji j の形状 を 校 して tJ碍，り しに 。
四 色格 (1淋j . 枚 1'.",· j )}'翡II
．段 ,ft:柿l hWI ) 箱）、ゞ巻添刺 I付
VI. 特記事項
l . i!l 1 l 1 竹 、 削 1本 を新調 した 。
2. 第 1 紙 1 1 如(1i に文字があ っ た （第 l 巻 • 第 2 巻 • 第 4 巻 ）
． 本紙紙質につ い て
本紙如(1 i 2 カ 所 よ り繊糾 を極少 ．州採取 して、繊維分析をおこな っ た 。
第 ］ 巻第 9 紙 ： 吸水はゆ っ く り である 。 レ チ ングされた柘に多 斌の澱粉 を 加 えて i)北いた 。
第 3 巻第 17紙 ： 吸水 は州い 。 人い繊糾が多 い桔に微．州の 1如唆カシウム と多 ： 化の澱粉を ）JI I えて illじし、 に 。
C 染色液染で レ チングした柘は淡い炭）火色に染ま つ てい 'c,J 0 
2 紙 とも 繊糾分散が小 I .分であ る 。
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図23 第 l 巻第 9 紙 11 の繊維 1001爵
Fig. 25: Fiber in the 171 h 





2 巻第 l 紙
係t:f3 1. 2 X ~'l1LI (). J 
0.026 
4 巻第1 5紙 1 袖修紙




箕の 11 (cm) 
糸 11 (木／寸）
4.5 







J 3 本／ 、 J ·
小 I J j 
小 I J j 
4 . 折れ伏せにつ いて
強い縦折れを 'flj l ばす ために 、 裂 T(ij から 太糸111 2 種のぷ農紙の悩 を貼 り 爪ねて折れ伏せとし に 。
裏打紙に本紙） 'i . が付布 して いた。
6 . Ill衣紙姐誓y
袖修して裂打を行い、旧生紙台紙に貼り込んだ。
（本報告書では、修理前後の色計測結朱比較表を訓愛 した 。 ）
図29 第 2 巻第 8 紙 災打紙に本紙）『 が付,j·'j' し て し ヽ た
pigment from thｷ —’ 
back lining 
図31 旧表紙題袋
Fig. 31: Labels from the old covers 
、(1多 J'l!. ·i' I)(; ';· 47
the a ppropri a Le a rca 、
l'isr. 30: They were reallached lo the appropriate area. 
L 
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Conservation Treatment Report 
5taro Yamaguchi 
Yamaguchi Bokunindo Co., Ltd. 
I . Description and title of object 
l . Ti Lie, number of obj eels: Daりo- i!nlm!e11 馴g,
2. Colection: Musec NaLional des /¥rls /¥.siaLiques-GuimcL (The Guimel Museum), Pa ri 、
、 o l l ec Li o n number: MG8631-8636 
Il . Treatment period, etc. 
1. Trcalrncnl period: FY 2004 and 2005 
2. Localion: Yamaguchi Bokuninclo Co., LLd 
akae-machi, Yaizu shi, Shizuoka 
I . Structure of the cultural property 
1. Dimensions: See cbarl; Painting dimensions before and aflcr lrcalmcnl 
2. Paper qualily of lhe painling: /¥ smal sample of fiber was laken from lwo localions on しhe verso 
and analyzed. 
First scrol, ninlh sheel:'¥A/aler is absorbed slowly. Paper was made by aclcling a large amount of 
larch lo rel led l~ozo. 
Third scrol, J 7lh sheet: Water .is absorbed quickly. Paper was made by aclcli ng a smal I amount of 
alciurn carbonale and a large quanlily of slarch lo coarse lu"Jzo fiber. The relecl kozo fiber was 
lainecl with C-slain solution and yielded a lighl grey color. Fiber clislribulion is poor in both papers. 
unlin 
fore lreatment 
a. Format: Hand scrol 
b. Materials used for mounting 
Cover: Donsu (damask weave silk) with lalwra - zu加sh£(treasure-fi ll ed) pattern on a yelow-green 
background 
End paper: Paper pressed with gold leaf 
Roler knobs: Cylindrically-cut, black lacquered knobs 
Cord: Plain navy blue braided cord 
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Box: None 
After treatment 
a. Format: Hand scroll 
b. Materials used for moun い ng
Cover: Gold brocade wiLh la~ くara - z 1t!wsい (Lreasure- [i ll ed) paLern on a yelow-green background 
(new) 
End paper: Paper sprinkled wiLh gold lea[ (new) 
Roller knobs: Cylindricaly cul, black lacquered knobs (new) 
Cord: Four colored, grid-paLcrned, one layered l,c;rai braid (new) 
Box: 
Inner box-Two-layered paulownia storage box wiLh roler clamp (new) 
Outer box-Black lacquered daizashi box (new) 
IV. Condition before treatment 
Many severe, vcr し i ca l creases were found lhroughoul lhe scrols. Tl 




I or Lhinncd along Lh 
Lher 
Lh 
me separation along the joint 
were also I ifli ng. 
Smal tears and losses caused by handling and/or insect damage were found in areas a l o ng し he lop and 
し i vc l y, large areas were lifting clu 
deterioration of the starch past. 
over material and end paper 
botom of the scro 11 、
Pigmenl that bad Lransfcrrccl from Lhc surfaces of painlings was found o n し be back linin 
Some parts of the cords were Lorn or missin 
Lacquer on the roler knobs had chi ppecl of 
The label pasted on the covers were lorn and 
The scrolls did not come in a sloragc box. 
rely damaged by insccl aclivily 
IV. Outline of treatment 
1. Trealment plan 
Because Lhick, sLif paper was used as ma Leri a I for Lh 
and wrinkles rrom roling.'fhi 
Lh f Lhis LreaLmcnL was Lo [laLc, 
[or rolin, 




n Lhick paper, し h e r
nl slrips made wiLh Mmo per, ir 
:lecision was mad 
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I 1 h 
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14th 
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Comparison of dimensions (cm) of paintings before and after treatment 
Fi,-sL scrol llori,:ontal 
dimensions 
lk 「ore A ftcr 
'「 rc;, Lrnc nl Trc,1Lmcnt 
39 4 40 0 
I SL 
sheet 
40 4 41 2 
2 ncl 
sheel 
4-0 4 41 2 
'.) rel 
shccL 
40 3 41 0 
ヽI lh 
shccL 
40 2 41 0 Sth sheet 
40 3 40 9 
6 Lh 
shccL 
40 .l 40 9 
7th 
shccL 
40 3 41 0 
8 lh 
sheet 
4 0 3 4 I I 
9th 
sheet 
LI() I 41 3 
l()Lh 
shc-1 
4 0 3 41 l 
I I th
sheet 
LIO 4 4 I J 
l~th 
shccL 
10 0 40 9 
l:Hh 
;sheet 
40 2 40 9 
l ヽllh
shccl 
40 3 41 l 
I :ilh 
~hee t 
40 J 41 1 
l(ith 
sheet 
40 3 41 1 
17th 
sheet 
40 2 41 0 18th sheet 
40 2 41 0 19th shccL 
40 0 41 J 
公 〇しh
sheet 
39 6 40 LJ 
2 1 し h
!Sheet 
33 3 34 0 
,:1h 
8hcCL 














Second scnil I l o 1" i なo nla l
climcnsions 
Bcfo, で /¥fLCI" 
Trcr1t11cnl TrcaLmcnL 
39 1 39  7 
39 1 40  0 
29 8 30 0 
39 9 40  7 
39 7 LIO 5 
:39 8 40  6 
40.0 tJO 8 
LI() () LIO 6 
LIO O LI() s 
:19 9 LIO 6 
I 
'.39 7 ,10 S 
I 
39 7 11 () 5 
39 8 LIO 7 
39 7 LIO 7 
39 8 LJO 7 
'.39 7 LJO s 
39 8 40 6 
39 9 40  7 
39 9 40  8 
39 9 41 0 
-
39 7 40 7 
39 7 40 7 
40 0 40  7 
39 6 40 7 
39 8 40 9 
39 6 40  5 
39 5 40  6 



















s h じ 1' (
I ()t Ii 
l-<h<•l'I 
111 
S ill ・じ l
I~111 




:-ht l I 
I .,th 
S i ll' じ I
1c;11 























Thi,cl scroll Horizontal 
dimensions 
Be 「o re Afte1ｷ 
Trcc1Ln,cnl T,ｷeatment 
25 2 25 9 
39 7 40  8 
39 9 40 8 
39 9 40 9 
:19 9 40 8 
39 9 40 9 
39 9 41 0 
:39 9 40 8 
:39 9 41 0 
ti O 2 LI() 9 
:,9 8 ,  () 9 
40 0 40 9 
4 0 1 4 0 9 
LI(). 〇 LIO 9 
籾 7 40 8 
怒）7 40 8 
19 9 4 0 9 
:)9 7 41 0 
39 8 40 9 
39 5 11 0 
40 0 40 9 
39 0 4 l 0 
39 2 41 0 
39 2 41 0 
39 9 41 0 
26 6 33 3 
ー 4 □□ 
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Comparison of dimensions (cm) of paintings before and after treatment 
, ,、 o ur t h sc1ｷoll I lo1ｷ1zo11t;il r l'ifth scrol lor izo,1.,I Si.xi h 双· , ol I 101 izo1L;tl 
(Ii 11,'1S1!)1S cl1nwnsions cli1nc1sio1s 
lk 「or< ・ /¥ fl('I I う cforc /¥ ftcr l kfo r℃ A flcrｷ 
T n•; r I 11w11 t Tr ·<•,rt 111c11t T.-v:!lll'll Tre.llll'1l T n •:11111(' 111 Tre:r I 111t•r11 
Isl 
39 2 ~ h('( ・ 1 ~39 9 
l ゞ I
27 0 sh('('l 27 5 
I SL 27 LI 28 1 shl'l'I 
2 ncl 
4 0 I sheet 4 0 7 
2 1(1 
4 0 l sheet LIO 9 
~ n cl 
:39 7 4 I l shl'l'l 
:, ,ｷcl 
40 2 sheet 40 8 
; , cl 
40 J Sil'l'I 40 8 
l rel 
39 4 40 8 sheet 
4 Lh 
40 1 shcc:L 40 7 
、 II h 
40 3 sheet 41 0 
1  th 
39 5 4 0 7 sheet 
5th 
40 0 shccL 40 8 
:, I h 
40 1 sheet 41 0 
5 し h
40 0 40 7 shcel 
6 Lh 
40 1 sheet 40 9 
(j lh 
40 3 sheeL 40 9 
6 Lh 
39 9 40 8 shccL 
7 Lh 
40 1 sheet 40 7 
7th 
40 2 sheet 41 0 
7 し h
39 6 LIO 7 sheet 
8 t.h 
39 9 shccl 40 6 
8th 
40 2 ;!wet 41 J 
8th 
39 4 40 7 sheet 
!:) Lh 
40 0 shccL 40 4 
!ltl 
LIO 4 s h以' I 41 0 
!) I h 
39 9 40 7 sheet 
J Olh 
39 9 shccL 40 9 
10th 
LI () :) :.;1('('( 4 0 9 
IOI h 
滉） 8 40 7 Sil'l'l 
I 
1 Lh 
39 9 shccL 40 9 
1 ll 
LI () () 
shvl ・ 1 40 9 
111 
39 9 41 0 sil'l'I 
I L し h
40 0 shccL 40 7 
l ~ ih ,10 ~ 
ヒill'l'l 4 I 0 
l.!lh 
39 9 40 9 slwct 
I 3Lh 
39 9 sheet 40 6 
1.lth 
40 S sh以' I 4 I 0 
J:lt h 
洸） 8 40 9 slwvt 
14Lh 
40 2 shccL 40 8 
I Ith 
4 0 I slH'vl 41 0 
I.Ith 
18 9 20 4 SiH'l'I 
ISt.h 
sheet 39 8 LIO 6 
I :it 1 
LI() () 
slwvt 4 0 9 
I :,t Ii 
9 9 10 2 s lt t ・ C T
~ 
16th 
39 9 shcc-L 40 9 
I (it Ii 
39 9 ヒt't' l __  40 9 
!(it h 
：社） 9 40 9 sh, ℃ l 
I 7lh 
sheel 40 l 40 7 
17th 
39 8 sh(ｷcｷt LI I () 
17th 
39 9 40 9 slwvt 
18th 
40 2 sheet 41 0 
IHth 
4 0 I sil'('l LI I () 
IHLh 
'.19 9 40 9 s h< ℃ I 
I 
19th 
:39 8 ;heel 40 7 
I !Jth 
slwl'I 40 0 LI I () 
I !lh 
ti() () 40 9 s li t℃ l 
' 
~Olh 
shccl 40 0 LI() 6 
~l)til 
40 I slwvt LI() 9 
~0th 
LI() () 41 0 shv~' I 
口 0 
~ 1111 
J9 9 :-;IH•,•1 LI() 8 
~~ t il 
slwvt 
LI() LI 40 8 
~ 11 h ]9 9 40 9 sheet 
llth 
J8 8 40 9 S il L℃ l 
I 
~.ll Ii 
ti() 4 I :-;1,ｷl'I 40 8 
2{11 
39 7 41 0 sheet 
~ II Ii 
Lj(} 2 
I s tw ,•1 LI  0 
ldih 
'.39 9 41 0 shct t 
~ ,t 1 
LI() I sh, ℃ l 4 I 0 
L!:it h 




,1 2 公 (i l l! 39 9 40 9 Sil('('! 
~7 111 
粉 6slWl'l 4 0 LI 
l7th 
38 8 40 5 silvvt 
二：三上」I . S二） 」
2Kth 
J8 8 40 7 ヽ ill't' l
~!llh 
39 5 40 9 :-1¥'('i 
:m111 
18 3 25 9 Sill'l'l 
口 31. 0 32.6 
L 
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ubstantial support. However, in order to avoid adding too much extra thickness, very しhin /1//o 
paper was used. 
To ensure that the scrols remain flexible after treatment, three layers of lining paper were aclclcl 
using very thin Mino paper and Misu paper 
cause pigmenl had been applied Lo some areas along the paper joints, it was decided lhaL しh
painlcd porlions would be lefl as is (except for areas where the paint had lifled), and only the paper 
joinls in areas with text would be separated. 
A so l u し i o n of 2% rabbit glue was applied over the enlire face of Lhe scrol, and once more in specif, 
areas, Lo prevent the paint from peeling. Areas in which the paint layer has cracked or thinned wer 
Lo be fixed \,v i しha mixture of seaweed glue and rabbit skin glue soluLion before Laking pholographs 
Flakes of pigment found on Lhe old lining papers were found to be painL LhaL had flaked orf rrom Lh 
.;urfacc or Lhe painlings, and Lherefore vvere placed back onto the painlings 
Paper was Lo be added Lo Lhe Lop and bolom edges of Lhe scrols ror proLcc し i o n and to co rrecししh
、 , kew i ng of Lhe scrols. Since Lhis would add ver し i ca l l eng Lh し o the scrnl s,new covers and encl paper"' 
2. TrcaLmcnL specificatio1ir' 
-Inserl a mixlure of seaweed glue and animal skin glue lo areas where Lhc painL is cracked or lhinnecl 
and is in danger of flaking of 
.ln addition lo taking the slandard pholographs, also Lake pholomicrographs of pigmenl, radiograplr 
of Lhe main painting, and infrared pholograph 
-To confirm that the colors of lhe pigmenls before and afLer lhe LrealmcnL remain unchanged, 
measure lhe reflectance of しh e pigmenls before Lrcalmenl using a spcclroscopic colorimelcr. l~eporl 
Lhe measurement results to lhe di rec Lor 
-Examine Lhe scrols to delermine Lheir measuremenls and damaged ;,1reas, and record しhe f incl i ngs. 
-Examine changes in the qualiLy of しhe pigmenls by Lesling areas w i しha smal arnounl of waler bcfor 
trealmenl Lo determine whether the painl layer wil be able Lo lolerale wel Lrealment. 
-Treal and consolidate the paint layer wiLh rabbil skin glue solulion Lo prevenl flaking. Since Lhcr 
are many areas in which the applicalion of painl is lhick, apply animal skin glue while using a suclion 
table so that the consolidant wil penelrate sufficienlly 
-.:incc the starch paste has deterioralcd overal, a い
of moislur 
ncral rule, remove lhc old lining wilhoul u'ｷ 
-Except for areas in whjcl1 Lhe pigment has lifted, do nol separate Lhe papers along the joinls wher 
there is pjgment. Only separate joints in areas w i し h lexl 
-Test and determine the quality and fiber conlenl oI the paper suppo r し Based on the resu I Ls, select 
mending paper and paper for the edges of the scrol 
—Add new paper to the top and bottom edges of the scrols. Since the painted sheets are significantly 
kewed, the widths of the added paper strips are to be cut accordingly to make the scrols paralel 
over their entire length. 
-Use very thin Mino paper for the first lining, very thin Misu paper for the subsidiary lining, and very 
□—―――-―-
, 
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lhin Mino paper for lhc final 1 
-Rcinfor after aLaching Lh ｷubsidiary lining. Since Lh 
upporl by using Lwo layer. 
o[ Mino 
menL provid 
111 in widLh 
lhe mending paper and paper edge slrips hav 
-Use new cover malerial, end papers, roler knobs, and cords upon 
-Use new lop and bo し Lo rn roler 
n applied 
nsultation wilh Lhc clircclor. 
-Prepare new two-layer slorage boxes wi しh paulownia roller clamps for the inner box 
new, black lacquered daizashi boxes for lhe outer boxes. Assemble the old wooden rolers, cover, 
lining papers, and other materials, and store them at the bottom of the daizashi box 
-Take photographs of the newly restored scrols so they may be compared with before lrcalrncn 
photographs. 
-Subn廿 t samples of the paper, silk, mounting material, cord, clc. used for lrealmcnl. 
3. Treatment process 
1 . Photographs were taken before treatment for each scrol I. 
2. Lifted pigment was temporarily reattached using a mixlurc o[ seaweed glue and rabbil skin glu 
、.,o l ut i o n.
3. A diagram that mapped out the damaged areas was crcalecl so Lhal Lhc condilion of Lhc painting 
could be determined at a glance. In particular, Lhc creases were rccorclecl in clclail 
4 . End rolers and covers were removed. 
5. The material used for joining the painlings was removed 
6. The colors on the paintings were measured using a spcclroscopic colorimelcr 
7. The condition of the pigments was recorded by Laking pholomicrograpl"' 
8. The paper linings were removed wilhoul Lhc use of moislur 
9. Rabbit skin glue solution was used Lo prevenl Lhe oainl from [laking. The glue solulion wa r• 
applied while using a suction Lable so Lhal Lh 
10. Shaped pieces of paper were a pp li ed しo mend losses in Lhe oainLing su1J1Jorl. Paocr was added Lo 
Lhe Lop and boltom edges of Lh 
lJ. Very Lhin, yasha-clyed Mino paper was alachecl wilh wheal slarch pasle as Lhe firsl lining of Lh 
painling. 
J 2. Subsidiary lining was a llach ecl しo Lhc painLing using very Lhin, un-clyecl Mis1 paper and aged 
whea L slarch pasl 
r reinforcernenl slrips made w i し h very Lhin, 1.5 111 wide Mi10 paper were applied Lo Lh 
15. Parls wcr 
16. Very Lhin, _v(lshr1 
backinir 
painlin 
I, aclclilional Lhin Mi10 slrips :3111 in widLh were applied [or 
pa11Ling was joined up Lo a ccrLain lcnglh 
I Mi10 paper was alachecl wilh aged slarch paste as Lhe final overall 
54 
17. The painting was attached and dried temporarily, face-up on a flat panel. 
18. The mended areas and paper edge strips were toned. 
J 9. The painting was attached and dried, face-down on a flat panel, for an cxlcnded periocl 
0. A new cover and end paper were made with new malerial. 
21. New roler knobs, top and boltom rolers and cords were added Lo compleLc Lhc scrol 
22. New two-layer storage box wiLh a paulownia roler clamp, black lacqucrcl daizashi box, ctncl 
l1rrlm!ae—s il k wrapping malcrial were prepared and slored al the boLom o r し h e box 
'3. The old label pasted on Lbe cover was removed, mended, lined on Lhe back, and rnounlecl 01 i'tcicl-
24. The old cover, rolers, back lining papers, and other malerials were assembled and slorccl at LI 
bollom o 「 the bにc k - l acq uered daiz(ls/1i box 











luring ageing process fo1ｷ 
in dye morclanl, ('rncl 
I: I 
1 dye mor-clanl, rn1cl 
rinsed wilh waler 
ｷtncl 
rinsed with water 
Thickness: 0.06 mm  Width: 1.5 mm  
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and 





Z11成ush、i (treasure -filed) I and rinsed with water 
pattern on a ye! low-green 
background 





'or1 liLcrs or wc1Ler and cooked over higl 
hea l 「o r 20 n廿 nulcs . IL is cooled 
seaweed by rinsing wilh waler. 700"'ヽ
o k ccl 「or
solv--. 
IL is filLcrccl wilh a double lc1ycr of 
gm1zc and cooled 
Pigrncnl used I /1 ゆ r7 (i n cl i go I L<-vo し（）
s l i c k s) , y <7 luア
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] . N cw roler knobs and wooden rolers wcr 
Gold brocaclcw i th talzarazukushi 
(tr easure—f i led) pa tlern on a yelow 
knobs 
nia roler cl~1rn1 
f Lhc rirsl painling (firsl, scconcl, and rourth scrol) 
. Paper qualiLy of Lhc painlin 
/¥ minimal amount of fiber was taken from Lwo localions on Lhc bc1ck of the paintings ancl analyzed. 
Firsl scrol, 9th sheet: Water is absorbed very slowly. Paper ,vas rnaclc by aclcling a large amount 
of slarch Lo rcLed laizo 
Third scrol I, l 7Lh sheel: Water is absorbed quickly. Paper was made by aclclin.o: a sma 1 amount of 
calcium carbonale and ;:1 large qua n し iLy or starch Lo coarse l~ozo fiber. Th 
reltecl l,ozo fiber was sLained w i し h C-sLain solulion and yielded a lighL grey 
color. Fiber disLribuLion is poor in bolh papers 
13.19 
0.405 
Weave (cm) 4.5 
Thread weight (no. of threads 13 threads / 
per sun (3. 03 cm)) 3. 03 cm 
L 
Widlh 40 5 Width 47 5 
0 027 0 023 
16 69 15 20 
0 483 0 428 
4 5 Unknown 
13 threads / Unknown 
3 03 cm 
4. Rein f orccrncnL s Lr i レ
In order Lo [ l a LLc n し h
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rlical creases, sLrips of Lhick and Lbin Mino paper were allachecl 11 
menl. 
nl frnrn Lhc painling were [ouncl alachccl Lo Lhe back lining 
The labels were mended, lined, and mounled on acid-free paper 
(The color measurement charls for before and aILer Lreatmenl have been omited for Lhis reporL.) 






本作心ん は 、 これまでイ（在 は知 ら れてい たものの、ほほ木紹介に近い）（\久本糸統の 人: (• ii i緑起絵巻であ '"' 0
朴『成 は令八巻四 I ·一段か らなる 。 欠失部分のな しヽ '1'じ本 として 且爪．． であるとともに、奥． ， りや紙奸 ，り付 カ
、 ) じ 々は I  I J成 I I qヽ 乙訓郡の某、『所）i'如1111 であ っ たこと、火文 し年 (1 538) の制作である-と ヽ ,,,ij 凸:が , 1 ,, /:1 1 り
古刹洵印 、 'j: の 呆却 と 能勢粕川の執~ri:であることなどが判明 し 、ヽ 1 '111 \:期の ）炉化作 としてもその 、9岱義は 1 ' 1 ヂ
1ｷ: り まるものであろ う 。
村炸成 は以 卜.の辿り である 。
第— ·巻
第― ·段 ： 迅真化況／第二段 ：り少謬i什／第 ．．．段 ：人戒盆J(/第 四段 ： 艮香邸 I J 辿／第 Ii .設： 点袢w;c , i. 1 賀
／第八段 ： 一- •J-;. ,j, Jｷ 丘請什／第 し段 ： 家集 ）('ti 
第 - -_巻
第ー段 ： 朱雀 J I訊 i沖政務委イf/第二段： 1.1, ●： ' I霞 ， \·/ 第 ．．．段 ： 於 j ·_法 ＇ ，＇ ［／第 四段 ： 紅枷）j(砂 1] 腐If> 西 1-· 1外と路／
第 Ii段 ：四卜"ii1i路／第八段 ： 恩、」［易御衣
第 ~ ::_ 巻
第― ·段 ： 人J i汀 11 /第二段：蒻l喜•安楽寄磁｝り［／第 ：段 ： 拙梱人神／第四段 ： 泊諒殿轟収 11 、'j: 'Ji. 抜））／窮 I i.f ' し
,: か、＇喜、 1 1!!'.U II 渡水／第八段 ： II、'i乎裳去/ ti':ンし段 ： 公 、也、！如 1 -: 於 I ·./第八段 ： 、ド 公 ~ i' i· 涼殿化」見
第 四巻
第ー段 ： ・( 1' ;-i);澱浴， l"i"/ 第二段 ： 延芯げi'i° 落飾崩御／第 1段 ： I I 1i'成 I ·. 人巡）1裕 l nｷ:  屈 ，'I', i() /第 j ll j 段： 11 1 i'成 I .
人 巡歴 2 ( I 且 l lJ位 1 : /,;) /第 Ii段 ： II 成 I ·・ 人 巡 ）1f 3 (鉄軋} ,り ' i 所） ／第八段 ： 1 Ji': 泌炎 I ·. /窮じ段 ： 朱雀ヽi'i'i i」~ 1'1'1
経1共養
第 Ii.巻
第一段 ： 絞 (- J( 宣／第二段 ： ）、＼郎）い(宜 ・ イ i近悲）場小11議／第ー ．．． 段 ．．社殴辿立 ． ）し条殿イ， i心 ·J •;./ 第四設：北
野，, : ,,繁盛．／第 Ii段 ：内裏炎 I ·./ 虹｀；八段 ：内災辿 ‘閃； 出喰相 ：：伏／第 し段 ： •1'•i 小＇［ 追 JlVI
第八巻
第―·段 ： 1 、} りを 111] I I元久切／第二段 ： 1_-, 除 、'i= / ! 11f間 梨イ 俊／第 ＿段 ：イ オII 、り 11 11r I 怜l 梨 •j,;./第 四段：八 ） l 然／ 第 I i設
: 1 ―>fll 、11' 1J Lj 念／第六段 ：釧訓, -.娘 ・ 釧訓 1娘北野参籠／第 し段 ： 乳雌Il l 1ｷ. 娘受 1'1' i';
以 I ·の ように、本作品の段洛h灼成 には独 1 ' 1 の ，，·rn分が各所に兄 られる 。 ― •つは辿例、 絵 pi ll化 さ i しる 仰名 な
場 1(1i が無いこ と （込後集技谷Mt) 、辿倒二段柚成に分かれる場訓 を 一段分としてまとめ ること （糾栃殿別
離． ・ 1JLj ―I泄村烙、太郎丸託宜 ・ 右近馬場相ふ）、 辿例の順次を逸脱 した 配；怜＇ が兄 られること （第八谷の 八 ） l 
祭が中利に配される ） などである。そもそも当絵巻が辿なる Jj\久本系統は、旱い 11年期か られ刈）如 (1 j におし 、 て
多様な ）瓦 間 を 見せ 、 その上、 至町期になると霊験 • 利牛礼罰部分に幾つかの晶話が新たに付け）JI I えり J.L 、 そ
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の段数は諸系中 、最 も多くを数えるようになる 。 4心11', も例外ではなく、 段数は泣 多の部類に 人り、 朴'i!成 し
い ても 詞種の類本は今のところ 兄あたらな し 。
詠j ,ｷ 位 におしヽてもノl父久本 とは兄 なる 心' ,治） が各所に兄 られ、 段?祖骨i成 と 詞~lの独 1 · 1 '目が兄 ら れ る 。 また ，祁l 内
執行\者 は、第 ／ ＇、・巻 オくの紙背 ，り付から、 人源n , : である ） i'泌 柑， ,; ザ の長 1 =.H{の依頼によ り i1り印\: ;阪 照\>元の 11 11f I /ヤ！ 梨 ~ I
維が"f・1: したこと、 但 し第 四巻のみは能勢頼直の＾・(,: である こと が判 I IJ j する 。 第四巻は確かに)'炉1り： であ リ、
の 内容 を 災付ける 。 いきおい詞げの 閃風は 平俗 で、 l'L紳の染節にみるような格，淵 に 欠け ることは 否 めナ，
し‘
訓゚風は仝巻に口 り、詞柾の紐玖で統―• されて い る。そ れは l―'Tl るい 色晶l と 温洲で柔利な人物折j' 'J を ）ふ間 と
し、 至町時代特有の民間」切作の持つ半俗性 を よく 示 している 。 特針rすべ きは、樹的の形態 ・ ~- i'i'i法に、り守
野元信の絵巻に見られる、初期狩野派の人tll絵様式がかいま見えることである 。 それを則山 に~-,符 竹 を 行野
派とするには、本絵巻の持つ画風の平俗'l"I: からして無理であろうが、天文七年 , 1 ,i11寺における、 ）じイふ系人・禾II
絵様式の伝播流布の状況を窺わせる点で怠義があ ろう 。
第六巻末尾には奥書がふされ、 本品が山城川乙訓I~ti)IJH 11 Ii-: の茉水の iり き 出 る 端にある、'i= の什事で、 古木
が破損したため天文七年十一月 二十五日に新』，','] した、という 旨が牛小路 11 I 城‘、,r~ 讀I紅！ によ っ てしたためられ
ている 。 これにあたる寺院を探すことが今後の諜辿の一つだが、 とま /,L ili-JI 1/ I ・：には 人祉1:i·,, ; ,,· _ . 社があるほカ
天神山や天神塚などの旧跡もある 。 また近在の 艮 1,'ri J X悩j',, :,,· の地 は ）じ 々は追真の領地で、 兄返 り火神の故 · J•;.




l)aijo-ilolarten 1泣gi Ema/a 
Description of Artwork 
asahiko Aizawa 
'ijo UniversiL 
These arc Te町in E如 （しhe legend of the Kitano Te町切 (Daijo- ilolm len, S咽muam no M ic/1iza1e)) 
ヽ_, '"'ro ll s similar lo the Joky17 version (13u, century, owned by Kitano Tenmangu Shrine). While lh 
ヽ., '"' ro ll s had been known, they had gone almost complelcly unseen 
The scl is made up of 41 chaplcrs in six scrols. lL is a valuable scl, as iL is cornplclc wilh no missin 
parts. /¥L Lhe same time, iL was delerminecl from Lhe inscriplions LhaL Lhcsc scrols were originaly 
.,Lorccl al a temple in Otokuni DisLricL of Lhe Yamashiro Province (around N agaoka-kyo city, 
crealed in 1538, and LhaL Lhe Lexls were wriLen by Koyu of Lhe hislorical Kai n 
ose Yorinao. These findings should naluraly increase Lhc significance of th 
ふcro l ls as Lhe slanclard work of Lhe Lin 
lLs conlcnL is as folows: 
Fi rsl scro I
'haplcr I: M/chizane Kegen I 2: Nensl1<J S/1isalm I'.i: Da il~r,i ronjo I 4: Yos/1ila加 ）/111ir1sobi I 5:Kish6-
i11 卜;o/m I 6: ]chガi- chu Jussh1 S/1isalm I 7: Kas/17 Ten rrm 
one! scrol 
'haplcr J: sｷ,zal,uin Gyol,o-sein11 fnin I 2: Ji加l・ みt11ke竹 I 3: s加 11か 6 / Ll : I切/J(l idじ 11 !3e!s1ri, Sailw 
Rilc1げo I 5: Sai/,:a Kairo I 6: Ousl,i Onzo 
Third scrol 
~hap lcr J: Ten/Joizan I 2: K戚yo A11 mlmji Basho I 3: Zalaげo Te町in I 4: Sei,yr"Jdじ 11 Jfel,irel.:i Ji/1ei 
a/lo I 5:Son一 i Ka切ogawa Tosti I 6: .fihei Kolcyo I 7: Kimilada Sosei S砂'J I 8: l(a1/a"J Seiry屈le 11 爪如l
FourLh scrol 
hapter 1: Seiryoden Ra/,ura｣I 2: En、gitei Ralwsholw Hogyo I 3: Nichizo-shonin }1nrel,i I (lwoyr1 
hulalsu) I 4: Nichizo- s加nin .funreki 2 (E1切叩 0麟） / 5: Nichizo-shonin junre/,i 3 ( '/~ 叫1 /,Q"{//
J{usho) / 6: J¥fichizo Sojo no Koto I 7: Suzakulei Hokkekyo J(1tyo 
Fifth Scrol 
Chapter 1:Ayako Takusen I 2: Ta~ 珈幻u Takusen, Ulwn no Baba Sagi I 3: Shaden l{onry仮， I砂r;don 〇
——] 
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Shinjin no l{olo I 4: /(i/a11og汀 llanjrJ I 5:Dairi E膚 / 6: Dairi Zoei M11shilmi Walw I 7:Kan —i 7\ttiz び
Sixth scrol 
Chapter J : T. 幻lc:e 11111011 i1 N_犀o I 2: Sesonji Ajari Ni1sh1t1 I 3: Ni11a;"i Jl.jari 10 Kolo I 4: ll r1d11:~-r1/s 1 
ai I 5: N加Iしa.ii Sm加n I 6:/1./,agrme Zailm no M1tswne, JI~ 噂rme Zail, • t no /Ill心1tme Kilano San rグ ／
7: /1./,a.Qｷane Z(li/m no /l/1s1u1e ./1伽lw
niquc characLcrislics can be found in various parts of the above chapters of Lhc scrols. for 
example, there are no notable scenes Lo be depicted as a painting (Sogos加 Haseo ); しh e re ares 
which normaly would be split inlo Lwo secLions that are compiled into one chapter (}<obaiden Be/sir n, 
, ail,a Rile四o ; Taromaru Takusen, Ulwn no Baba Sogi); and the arrangement of some of the sLories 
ul of the normal order (I-lac伍· olsuー sai (August festival) of the sixLh scrol is placed midway 
しh ro ugh the scrol). The scrolls that succeeded the jol,y17 version already tended Lo have a varied slyl 
f slory development from early on. In Lhe Muromachi period, new naralives were added Lo し h
tories of Rei!?en and Rishotan. As a result, しhese kinds of works have more chapters Lhan any olh er~· 
This is true for this set of scrols as wel. IL contains more chapters than mosl, and n o 叫1e r exa mple~-
of such an arrangement have been found so [ar 
Regarding the text, many words Lhal di [er from Lhc Jc双lty 17 version's a re 「ound LhroughouL Lhc scL, 
and they ilustrate features of the hislorical period LhaL arc in keeping wilh Lhc slruclurc o f しh e scro l.s 
Inscription on the back of the painLing a l しhe encl o f し he sixlh scrol Lelis LIS LhaL し he Lcxl was wri Llen 
by Ajari (monk) Koyu of Jakusho-in of Lhc Kain-ji Temple, by Lhc rcqucsL of Lhc C加這/ISO Of 
Zofuku-ji Temple, with Lhe exception o[ Lhe fourLh scrol, which was wriLen by Nose Norinao. This 
ｷupporled by Lhc [acL Lha l しhe wriling of Lhe fourlh scrol does have a unique sLyle Lo iL. 1l is 
undeni ab l e し h al Lhc slylc of Lhc wr i し ing is plain and lacks Lhe elegance normaly seen in caligraphy 
writlen by a nobl 
Th 
n o lcwo rlh y しhal a 
in Lh 
ヅ-- L o[ scrols. The images co1la1n 
feclively cxhibiLing lhe co11101ncss 
/Iuromachi period. 1し i s parlicularly 
of the early period o 「 Lhe Kano school 
Lrees and rocks are drawn. Whil e し h
vay lhc J¥ano 
1 i nscri ption was f ouncl 01 Lhc back o 「し he sixlh scrol, in which Ushinokoji Yamashiro-no-Kami 
role Lha t lhc scrol is a Lrcasurccl arliclc of a Lemp le Lhal slancls beside a spring Lhal 
produces medicinal waler on Kaicla sho manor in OLokuni DisLricL of Lhc Yamashiro Province, and 
thal bccm1sc Lhc old version vvas d amaged しh i s new one was crcaled on November 25, 1538. ¥A/bile th 
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temple in question is yet to be found, a Tenmangu Shrine in fact curre叫y stands on the area, and 
there are also remains of other sites such as the Tenjin-ya叩a and Tenjiかzuka. In addition, il goes 
without saying that because the site of the nearby N agaoka Tenmangu Shrine is within the territory 
thal belonged to Michizane from which the legend of the Milcaeri Tenjin originated, it is most suitable 
for a place for these Tenjin En患 scro ll s lo have been created and enjoyed 
Translalcd by /¥my McCaleb (Urban Conncclions) 
